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“Menu	  à	  la	  carte”	  H.	  Dejour,	  1987	  
•  Art.	  Patelo-­‐Femoral:	  “The	  forgo1en	  compartment	  of	  the	  knee...”,	  
Ficat	  e	  Hungerford,	  1977	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Libertação	  do	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  Externo	  (LRE)	  
	  
	  
	  
n=133	  à	  n=	  115	  revistos	  à	  80%	  resultados	  saQsfatórios	  
	  
§ 	  Indicação:	  
ü 	  Luxação	  Patelar	  Episódica	  (LPE)	  
ü 	  Artrose	  Patelo-­‐Femoral	  
ü Sind.	  de	  Hiperpressão	  Externa	  da	  Patela	  (SHEP)	  
14%	  -­‐	  99%	  	  
bons	  a	  excelentes	  
resultados	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Patellofemoral	  Pain,	  Instability,	  and	  ArthriQs.	  Zaﬀagnini,	  S.,	  Dejour,	  D.,	  Arendt,	  E..	  Springer-­‐Verlang	  Berlin	  Heidelberg	  2010	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“Lateral	  re(nacular	  release	  is	  reported	  to	  have	  
few	  complica(ons”	  
1	  –	  Harwon	  SF,	  Stern	  RE:	  Subcutaneous	  lateral	  reQnacular	  release	  for	  chondromalacia	  patella:	  A	  preliminary	  report,	  
Clin	  Orhop	  156:207-­‐210.	  1981	  
2	  -­‐	   	  Henry	  JH,	  Goletz	  TH,	  Williamson	  B:	  Lateral	  reQnacular	  release	  in	  patellofemoral	  subluxaQon.	  IndicaQons,	  results	  
and	  comparison	  to	  open	  patellofemoral	  reconstrucQon.	  Am	  J	  Sports	  Med	  14:	  121-­‐129,	  1986	  
3	  –	  Javadpour	  SM,	  Finegan	  PJ,	  O’Brien	  M:	  The	  anatomy	  of	  the	  extensor	  mechanism	  and	  its	  clinical	  relevance.	  Clin	  J	  
Sports	  Med	  1:229-­‐235,	  1991	  
4	  –	  Merchant	  AC,	  Mercer	  RL:	  Lateral	  release	  of	  the	  patella.	  A	  preliminary	  report.	  Clin	  Orthop	  103:40-­‐45,	  1974	  
5	   –	  Metcalf	   RW:	   An	   arthroscopic	  method	   for	   lateral	   release	   of	   the	   subluxaQng	   or	   dislocaQng	   patella.	   Clin	  Orthop	  
167:9-­‐18,	  1982	  
6	  –	  Pollard	  B:	  Old	  dislocaQon	  of	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  intra-­‐arQcular	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  Lancet:	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OBJETIVOS:	  
• Primário:	   Descrição	   de	   casos	   de	   instabilidade	   patelar	  
como	   complicação	   da	   secção	   do	   reQnáculo	   lateral	   do	  
joelho.	  
•  	   Secundário:	   Avaliação	   do	   potencial	   de	   estabilização	  
patelar	  após	  a	  reconstrução	  do	  LPFL.	  
Tipo	   de	   Estudo:	   RetrospeQvo	   e	   Longitudinal;	   TerapêuQco;	  
Série	  de	  Casos	  	  	  
	  
	  
Nível	  IV	  de	  Evidência	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•  Revistas	   as	   propostas	   op.	   para	   Tx	   de	   instabilidade	  
patelar	  após	  Ficat	  (isolado	  ou	  associado)	  úlQmos	  5A.	  
	  
•  Análise	  processual	  
•  Entrevista	  clínica	  
–  Sintomatologia	  pré	  e	  após	  a	  reconstrução	  do	  LPFL	  	  
–  Avaliação	  quanQtaQva	  
•  Lysholm	  Knee	  Scoring	  Scale	  	  (LKSS)	  
•  Kujala	  Patellofemoral	  Scoring	  System	  (KPFSS)	  
–  Avaliação	  qualitaQva	  
•  Escala	  de	  Merchant	  e	  Mercer	  (EMM)	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ü n=4	  
ü Sexo	  Feminino:	  100%	  (n=4)	  	  
ü  Idade	  média:	  31±5,9	  anos	  [23-­‐36]	  
ü Secção	  do	  reQnáculo	  lateral	  do	  joelho:	  5,3±3,0	  anos	  [2-­‐8]	  
Instabilidade	  patelar	  potencial	  
	  
Reconstrução	  LPFL	  
Condromalácia	  patelar	  100%	  (n=4)	  
Reconstrução	  do	  LPFL	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Follow-­‐up	  pós-­‐op.:	  14,2±6,6	  meses[3-­‐30]	  
n	   LKSS	  Pré	   LKSS	  Pós	   Diferença	  	  
1	   63	   90	   27	  
2	   70	   91	   21	  
3	   55	   85	   30	  
4	   60	   85	   25	  
In	  Peccin	  MS	  (2006).	  QuesQonário	  Especíﬁco	  para	  Sintomas	  do	  Joelho	  “Lysholm	  Knee	  Scoring	  Scale”	  –	  Tradução	  e	  Validação	  para	  a	  Língua	  
Portuguesa.	  Acta	  Ortop	  Bras	  14(5):	  268-­‐272	  
Diferença	  LKSS:	  
26,0±4,6	  pontos	  	  
	  
ü 	  Dor	  
ü 	  Instabilidade	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Follow-­‐up	  pós-­‐op.:	  14,2±6,6	  meses[3-­‐30]	  
n	   KPFSS	  Pré	   KPFSS	  Pós	   Diferença	  	  
1	   67	   89	   22	  
2	   77	   94	   17	  
3	   67	   85	   18	  
4	   65	   84	   19	  
Diferença	  KPFSS:	  
19,0±2,6	  pontos	  	  
	  
Kujala	   UM,	   Jaakkola	   LH,	   Koshinen	   SK,	   e	   tal	   (1993).	   Scoring	   of	   patellofemoral	   disorders.	  
Arthroscopy;	  9:159-­‐163	  
ü 	  Dor	  
ü 	  Corrida	  
ü 	  Subir	  /	  Descer	  escadas	  
ü 	  Instabilidade	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  Mercer	  1	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
1	  -­‐Merchant	  AC,	  Mercer	  RL:	  Lateral	  release	  of	  the	  patella.	  A	  preliminary	  report.	  Clin	  Orthop	  103:40-­‐45,	  1974	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  1	  -­‐	  Delgado-­‐MarQns	  H.,	  The	  Bicondylo-­‐Patellar	  Angle	  as	  a	  Measure	  of	  Patellar	  TilDng,	  Arch.	  Orthop.	  Traumat.	  Surg.	  96,	  303-­‐304	  (1980)	  à	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  ABP2:	  8º	  
	  
1	  -­‐	  Caton	  J.,	  Deschamps	  G.,	  Chambat	  P.,	  Lerat	  J.L.,	  Dejour	  H.	  Les	  Rotules	  Basses:	  A	  Propos	  de	  128	  ObservaDons.	  Rev	  Chir	  Orthop	  68:317-­‐325	  (1982)	  à	  N:	  0.6	  –	  1,2	  	  
2	  -­‐	  Delgado-­‐MarQns	  H.,	  The	  Bicondylo-­‐Patellar	  Angle	  as	  a	  Measure	  of	  Patellar	  TilDng,	  Arch.	  Orthop.	  Traumat.	  Surg.	  96,	  303-­‐304	  (1980)	  à	  30º	  ﬂexão	  12	  ±	  0,63º	  [6-­‐17]	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1-­‐	  Delgado-­‐MarQns	  H.,	  The	  Bicondylo-­‐Patellar	  Angle	  as	  a	  Measure	  of	  Patellar	  TilDng,	  Arch.	  Orthop.	  Traumat.	  Surg.	  96,	  303-­‐304	  (1980)	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  30º	  ﬂexão	  12	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  0,63º	  [6-­‐17]	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ü 	  RetrospeQvo	  
ü 	  Amostra	  pequena	  (n=4)	  
ü 	  Falta	  de	  dados	  sobre	  o	  procedimento	  inicial	  
ü 	  Caracterização	  imagiológica	  escassa	  
ü 	  EMG	  de	  super|cie	  	  
ü 	  Curto	  follow-­‐up	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Anatomia	  
Camada	  superﬁcial	  do	  reQnáculo	   Camada	  profunda	  do	  reQnáculo	  
LRE	   que	   aQnja	   	   um	   dos	   	   feixes	   que	   compõem	   o	  músculo	   vastus	  
lateralis	   (vastus	   lateralis	   e	   vastus	   lateralis	   obliquus)	   	   pode	   levar	   a	  
uma	  subluxação	  medial	  da	  patela.	  
DISCUSSÃO	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RECONSTRUÇÃO	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RECONSTRUÇÃO	  DO	  	  LIGAMENTO	  PATELO-­‐FEMORAL	  LATERAL	  
	  -­‐	  RESULTADOS	  PRELIMINARES	  -­‐	  
Meta-­‐Analíse,	  P.C.	  Verdonk	  et	  al.	  
	  
Palavras	  Chave:	   lateral	   release,	  knee,	  patellofemoral	  
pain,	   lateral	   Dghtness,	   patellar	   dislocaDon,	  
chondromalacia	  patellae	  
	   30	  arQgos	  
ü 	  SHEP	  à	  Única	   indicação	  para	  a	   realização	  da	  LRE	  como	  ato	  
isolado	  
ü 	   LPE	  à	   LRE	   pode	   ser	   apenas	   uQlizado	   como	   procedimento	  
combinado	  de	  um	  realinhamento	  distal	  
ü 	  Hiperlaxidez	   associada	   a	   hipermobilidade	  da	   patela	   é	   uma	  
contraindicação	  absoluta	  LRE	  
CONCLUSÃO	  
RECONSTRUÇÃO	  DO	  	  LIGAMENTO	  PATELO-­‐FEMORAL	  LATERAL	  
	  -­‐	  RESULTADOS	  PRELIMINARES	  -­‐	  
•  Caraterizar	   bem	   a	   Instabilidade	  
Patelar	  (MFR)	  
•  LRE	  não	  é	  um	  procedimento	  inócuo	  e	  
deve	   ser	   feito	   apenas	   em	   doentes	  
criteriosamente	  selecionados.	  
•  A	   reconstrução	   do	   LPFL	   permite	  
estabilizar	   o	   aparelho	   extensor	   e	  
uma	  retoma	  parcial	  das	  AVD’s	  .	  
Obrigado...	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